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que   la   vente   des   biens  nationaux   aboutit   à   la   dispersion   et   à   la   dissolution   du
monumental,  voire,  parfois,  à  sa  disparition.   Il   faut  attendre   le  moment  1830  et   la
création  de  la  commission  des  monuments  historiques  pour  assister  à  l’irruption  de
l’éloge des monuments sous l’action d’un État qui entend utiliser leur figure et leurs
motifs  dans   la   construction  de   la  mémoire  nationale  qu’il   a   entreprise.   La   jeune
Commission  est  chargée  de  dire   le  sens,  de   trier  dans   les  édifices,  de  sélectionner,
s’appuyant,  pour   ce   faire   sur  quelques  points   forts,  privilégiant   les  vestiges  de   la
romanité  et  du  Moyen  Âge  qui,  outre   leur   statut  de   témoins   incontournables,  ont
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monuments sont relégués à l’ombre et au silence. Peuplés jusqu’il n’y a guère, ces lieux
ont  été  aussi  « inventés »  récemment,  en  tout  cas  bien  après   les  grandes  vagues  de
classement, et leur passage au monde des monuments historiques ne s’est pas fait sans



















Je  suis  allé  aujourd’hui  à  Villeneuve  voir   le  tombeau  gothique  d’Innocent  VI.  La
chartreuse où il était renfermé a été vendue par parties, à l’époque de la Révolution,
et  le  tombeau,  compris  dans  un  de  ses  lots,  se  voit  aujourd’hui  dans  une  masure
appartenant à un pauvre vigneron. Des tonneaux, des troncs d’oliviers, des échelles
énormes   sont   entassées  dans   le  petit   réduit   où   se   trouve   le  mausolée.   Je  ne
comprends  pas  comment,  en  déplaçant  toutes  ces  choses,  on  n’a  pas  déjà  mis  en
pièces  ces  clochetons  si   fragiles,  ces  colonnettes  et  ces   feuillages  si   légers  et  si
élégants. Rien de plus svelte, de plus gracieux, de plus riche que ce dais de pierre.
Autrefois un grand nombre de statues d’albâtre ornaient le soubassement ; elles ont
été   vendues   une   à   une ;   de   plus,   le   propriétaire   de   la  masure   a   défoncé   ce
soubassement pour s’en faire une armoire. La statue du pape, en marbre, a été fort
mutilée ;  enfin,   il  n’est   sorte  d’outrages  qu’on  n’ait   fait   subir  à   ce  magnifique




que   leurs  voisins  d’Avignon  aient  essayé  de   le   leur  enlever.  La  négligence  et   la
barbarie  des  premiers  méritaient  d’être  bien  punies,  et   je  regrette  que  le  musée





Mérimée   le  sauveur  de   la  Chartreuse  envers  et  contre  tous,   le  second   le  présentant
comme un détrousseur sans scrupules. Ce qu’il retient de 1789 et des années qui ont
suivi, ce sont moins les méfaits de la Bande noire que le don de perles aux pourceaux, à
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cultivé  et  des  savants,  seuls  à  même  de  les  apprécier,  et  sa  stigmatisation  justifie  sa
conception   jacobine  de   la   sauvegarde :   chaque   fois   qu’il   est  possible   ce   sont  des
institutions   reconnues   (à   l’image   du  musée   des  Monuments   français   d’Alexandre
Lenoir) ou des lieux classés qui doivent accueillir les éléments les plus emblématiques
puisque,  dans  son  esprit,  nombre  de  vestiges,  vu   leur  état  et  faute  de  moyens,  sont
condamnés  à   la  disparition.  Aussi  bien  à   la  Chartreuse   il  ne  voit  rien  de   l’ancienne
abbaye   si  ce  n’est   le  gisant  magnifique,  au  milieu  des  décombres,  dont   il   rêve  de
s’emparer. Cette même cécité se poursuit après lui et, une fois le tombeau d’Innocent VI
sauvé  et   transféré,  ce  sont   les   fresques  de   la  chapelle  Saint-Jean-Baptiste,  dues  au





panne,  ne  soit  pas  remplacée  par  celle  de  l’église  paroissiale.  La  procédure  est  assez
singulière  pour  être  soulignée,  puisque  les  rapports  et  les  études  font  moins  pour  la
sauvegarde du monument que des interventions individuelles qui se montrent décisives
mais  cependant  partielles.   Il   faut   reconnaître,  à   la  décharge  des  décideurs,  que   le
spectacle  offert  par   l’ancienne  abbaye  n’était  guère  encourageant.  Passé   le  portail
monumental,   largement  érodé,  de   la  Valfrenière,   le  visiteur  avait   le   sentiment  de
rentrer dans un village pittoresque et très peuplé, où émergeaient, çà et là, des pans de
mur en bonne part effondrés, où poules et canards avaient remplacé les fidèles dans
l’église   qui   servait   de   réserve   à   foin,   où   les   cellules  monacales   étaient   souvent
transformées  en  taudis  et  où  la  splendeur  passée  des  ors  et  des  tableaux  prestigieux
n’était que souvenir (ill. 1). 
 
Ill. 1 : Les embarras du XIXe siècle. Le grand cloître de la Chartreuse envahi par la végétation. 
Photographie ancienne, s.l., s.d.
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6 Tout se passe comme si, envahi d’ombres épaisses, le monument ne laissait apercevoir
que  quelques  reflets,  comme  s’il  attendait,  au   final,   le  sauveur,  voyant   inspiré,  qui,
retrouvant son apparence originelle, allait l’arracher à l’ignorance et à l’indifférence tel
Schliemann  devant  Troie  ou  Lauer  à  Saqqara.   Jules  Formigé   (1879-1960),  architecte
ordinaire,   puis   architecte   en   chef   des   Monuments   historiques   va   tenir   ce   rôle,





ville  morte  ou  un  monument   légendaire,  autre  chose  est  d’être  confronté  avec  une
population  qui  vit  son  quotidien  dans   l’ignorance   indifférente  de   l’archéologie  mais























mettent  en  place.  La  situation  n’est  pas  sans  rappeler  celle  qui  prévalait   lors  de   la
conquête  de   l’Ouest  américain  ou  des  expéditions  coloniales.   Il  s’agit  de  se  défaire
d’indigènes indésirables qui sont autant d’obstacles à la modernité et au changement
de perspective et de valeur dans lequel doit se déployer l’identité nationale. Il est ainsi
normal   de   retrouver   le   lexique   des   opérations   militaires   pour   qualifier   cette
« reconquête ». Dans les premiers temps les pourparlers et les tractations sont de mise,
il   faut  convaincre,  sans  négliger  de  profiter  des   faiblesses  du  parti  adverse   (« nous
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insulté   régulièrement,   lancé  quotidiennement  dans  de  vaines  poursuites   après   les
enfants et dressant des procès qui ne font qu’attiser la haine (ill. 2). 
 
Ill. 2 : Le gardien du « temple ». Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, chartreuse du Val de
Bénédiction, intérieur de l’église
Carte postale ancienne, s.l., s.d.
8 L’autre   conflit,   violent,   intervient   quand   l’État   décide   de   fermer   le   couloir   de
circulation de la chapelle des fresques que ses propriétaires n’avaient longtemps pas
voulu  céder  car   il  permettait  une  économie  considérable  de   trajet.  Devant   le  refus





honnêtes  ou  procéduriers   les  vendeurs  pestent  contre   les   retards  de  paiement  ou
refusent de quitter les lieux une fois les actes passés. Sporadiquement l’architecte en
chef du monument doit aussi intervenir contre des travaux illégaux, des ouvertures de
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hétérogène  dont   le  dénominateur  commun  est   la  pauvreté.  Les  plus  anciens  étaient
sans doute les descendants des nomades venus des pays de l’Est, chassés par la famine
ou   les  persécutions.  S’y  ajoutaient  des   familles  chassées  par   les  crues  du  Rhône,   le
chômage et la misère, qui s’installaient dans les cellules vides de manière très précaire.
Ils deviennent très vite la bête noire des responsables du monument qui entreprend de
les  déloger  dès   les   années   1920,   vainement,   car   à  peine   chassés  d’un   endroit   ils
s’installent dans d’autres, avec souvent la complicité d’autorités locales embarrassées
ou,   quelquefois,   secrètement   réjouies   de   jouer   un   mauvais   tour   à   la   caisse   des
monuments  historiques.  Mais  si  cette  dernière  connaît  des  revers  et  essuie  quelques
défaites, elle impose inexorablement son projet et, à la fin des années 1970, l’essentiel




qu’avantages  aux  ambitions  de   la  commission  des  monuments  historiques  puisque,
interlocuteur   privilégié,   il   connaît   les   dossiers   les   plus   compliqués,   il   joue   les
intermédiaires  et,   recevant   les  éloges  de   tous   les   responsables,   il   traite   toutes   les
ventes, ajoutant le prestige auprès de la population à ses émoluments. Après 1908, s’il
n’est  plus  premier  magistrat,   il  demeure   conseiller  général   et  homme  d’influence
indispensable  pour  traiter   les  dossiers   les  plus  épineux.  Quant  aux  Villeneuvois,   ils
manifestent   la  plus  grande  hostilité  et   le  plus  grand  mépris  pour   la  Chartreuse,  ce
quartier de « caraques » (gitanes en provençal) qu’ils décrivent comme une « cour des
miracles » et un véritable coupe-gorge dans lequel il ne fait pas bon de se promener la
nuit  tombée.  Les  parents  d’ailleurs,  à   l’école  comme  dans   la  rue, interdisent  à   leurs












et  une  messe   spectaculaire   concélébrée  par  plusieurs   évêques   et   archevêques,   les
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Ultimes combats ?
11 La   réutilisation   de   la   Chartreuse, en   1974,   avec   l’installation   du   Circa   (centre
international de recherche, de création et d’animation), entraîne une recomposition du
paysage  et  le  passage  de  nouvelles  alliances. Ses  dirigeants,  pour  mieux  assurer  leur
implantation locale cherchent appui chez les Villeneuvois, qu’ils soient de souche ou
plus récemment venus. Ces derniers, particulièrement actifs, avaient mis en place, dans












Circa   qui   élargit   ses   regards   bien   au-delà   de   la   petite   région,   ils   sont   rejetés,
abandonnés  dès  lors  à  une  solitude  amère  qui  fait  qu’ils  ne  pardonneront   jamais  ce
qu’ils  considèrent  comme  une  trahison  humiliante.  La  situation  des  néo-Villeneuvois
est un peu différente, à la mesure de leur intégration. S’ils ont été intermédiaires, dans
les premiers temps, ils ont été aussi, immédiatement, acteurs à part entière, participant
aux  nombreuses  activités  mises  en  place   (cinéma  d’animation,  danse,  atelier  d’art
plastique pour les enfants…), recevant volontiers, à leur tour, des comédiens pour des
lectures  chez  l’habitant.  La  prise  de  distance  de  l’institution  envers  eux,  si  elle  a  été
aussi cruelle,  a  été  moins  brutale  puisque,  progressivement  écartés  du   lieu  comme
acteurs à part entière, ils ont toujours été conviés à y revenir comme spectateurs. Le
drame ultime s’est joué quand ce sont ces derniers remparts qui se sont effondrés, que






12 Cette   fermeture   symbolique   s’est  accompagnée  de  mesures   concrètes  marquant   la
coupure définitive entre deux mondes, laissant place à des polémiques et à des discours
enflammés   sur   l’imaginaire  du  monument   et   les   exils   qu’il   génère.   Les  hostilités
commencent  à   l’été  1983,  avec   la  pose  d’une  grille  sur   le  portail  de   la  Valfrenière,
entrée principale de la Chartreuse. La mairie menace de procès si elle n’est pas enlevée
sur-le-champ, la population s’émeut et multiplie les pétitions, les derniers propriétaires
de   cellules  ou  de   caves  mènent   la   révolte  et  en  appellent  à   la  vengeance  et  aux
outrages, mais rien n’y fait et, année après année, de nouvelles grilles sont posées, au
point de clore complètement l’espace, autorisé seulement durant les heures de visite et
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réservé,  le  reste  du  temps,  à  des  créateurs  accueillis  en  résidence  pendant  quelques
mois.
13 Dorénavant, deux univers se font face, la rumeur du monde venant mourir au pied des
murailles  de   l’ancien  couvent,  nourrie  de  multiples  et  diverses  rancœurs.  Exclus  à
jamais,   les   anciens   « chartreux »,   dont   bon   nombre   sont   venus   habiter   dans   les
environs   immédiats  de   la  Chartreuse,  condamnés  aux  seuls  délices  nostalgiques  du
rêve,  déploient  dans  leurs  récits  toutes  les  figures  d’un  temps  passé  aux  couleurs  d’
utopia. Le petit quartier était autrefois, racontent-ils, un phalanstère où chacun veillait
aux   intérêts  des  autres,  où   les  enfants   jouaient  dans   la  paix,  où   les  échanges  et   les




Ill. 3 : Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, le puit de la place Saint-Jean, haut lieu de sociabilité
Carte postale ancienne, Nouvelles galeries, Avignon, s.d.
14 Les derniers expulsés, en train de devenir légendaires, prennent figure de résistants, et
certains  regrettent  même   leurs  projets   les  plus   fous  comme  cette   femme  qui  avait
décidé avec son frère de faire sauter la cellule dans laquelle ils vivaient pour qu’elle
échappe  à  l’État7.  Encore  qu’ils  ne  pactisent  pas  avec  eux,  les  Villeneuvois  partagent
leur amertume quand ils évoquent cet espace barricadé, selon eux, qui ne leur serait
accessible  qu’en  acquittant  le  paiement,  modeste,  d’une  carte,  qu’ils  comparent  à  un
ausweiss et qu’ils refusent avec la dernière énergie. La cité interdite est devenue dans
leur  bouche  « le Vatican »,  où  « des  Parisiens »  et  des   intellectuels  et  des  artistes,
derrière   les   hautes   grilles   de   leur   forteresse-prison   construisent   une   modernité
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15 Pendant  ce  temps,  campant  sur  leurs  positions,  dans  un  face  à  face  inexorable,  dans
l’ancien couvent, mélancoliques seigneurs, les responsables du Circa recherchent leur
légitimité dans des métaphores qui les font tantôt se considérer comme les descendants
des   pères   chartreux,   tantôt   comme   ceux   du   pape   fondateur   et   des   mécènes







Les Premiers travaux de la commission des monuments historiques 1837-1848,  Paris,  Picard,
1979, XI-452 p. et 140 p. de pl.
2. Cette étude est nourrie de la consultation des archives concernant la chartreuse de Villeneuve-
lès-Avignon,  conservées  à   la  médiathèque  du  Patrimoine  à  Paris  et  des  dossiers  déposés  à   la
conservation régionale des monuments historiques (Drac, Montpellier).
3.  Voir J.Alfonsi   « L’agriculture   à   Villeneuve-lès-Avignon »,   Bulletin  Annuaire  de  la  société
d’archéologie et d’histoire du Vieux Villeneuve, n°7, 1985, pp.43-45 et V. Sauzet, Villeneuve-lès-Avignon
et les industries d’un village au XIXe siècle, Avignon, 1994, mémoire de maîtrise, tapuscrit
4. Prosper Mérimée, Notes d’un voyage dans le Midi de la France, Paris, Adam Biro, 1989, p.110 (1ère
édition 1834).
5. Victor Hugo, La Bande Noire, 1824 et Guerre aux démolisseurs, 1825 et 1832.
6. Le Rapport sur la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (Gard) paraît à Paris en 1909.
7. P. Frélon a recueilli dans les années 1970, les Témoignages des derniers habitants de la fontaine
Saint Jean. Années d’après-guerre, s.l, s.d.
8. La présente communication est inspirée du rapport remis à la mission à l’ethnologie, en mars
2009, Jean-Pierre Piniès, Entre mémoire et usages : la Chartreuse du val de Bénédiction. Métamorphoses
d’un  monument.   Elle   s’inscrit   dans   le   programme   de   recherche   « Ethnologie   de   la
monumentalité », initié par le Lahic et l’Ethnopôle-Garae depuis 1998, sous la direction de Daniel
Fabre. 
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n’existe  qu’à  travers  les  regards  qui  le  construisent  et  les  passions  qu’il  provoque.  Ainsi  de  la





acteurs   sociaux  qui   l’ont   transformée  en   centre   culturel  d’animation  et  de   recherche,   tous
entendent commander son destin, se livrant de spectaculaires combats sur le champ de bataille
de la mémoire. 











an  ein  bedeutsames  Datum   in  der  Geschichte  einer  Nation  erinnert.   Im  Grunde   ist  aber  das
Denkmal immer und vor allem ein soziales und symbolisches Wesen, das Aufmerksamkeit und
Leidenschaften erregt und nur dadurch existiert. Besonders repräsentativ dazu ist der Fall der
Chartreuse  (Kartäuserkloster)   in   Villleneuve-lès-Avignon.   Diese   ehemalige   Abtei   wurde   als
nationales Gut während der französischen Revolution 1793 verkauft. Seitdem wird sie aber von
verschiedenen Akteuren beansprucht, die sich alle als legitime Besitzer bewerben : einerseits das
französiche  Amt   für  Denkmalpflege,  das  die  Chartreuse  nach  und  nach   zurückgekauft  und











« Ils nous ont chassés de la Chartreuse… »








Entre mémoires et usages. La Chartreuse du Val de Bénédiction (1793-2008). Métamorphoses d’un
monument (2009). 
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